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Señores miembros del jurado: 
Les presento la tesis titulada: Mapas conceptuales “MindGenius y su 
influencia en la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa 
Fe y Alegría Nª 2 San Martín de Porres-2018. 
Con la finalidad de determinar su influencia en La comprensión lectora de los 
estudiantes de la Institución Educativa, 2018, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister 
en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje. 
En vista a los diversos resultados obtenidos en pruebas internacionales 
practicadas en nuestro país para estar dentro del rango de otros países de la región, 
cuyos resultados no han favorecido a nuestra población, es por ello que muchos 
docentes e incluso el ministerio de Educación están realizando acciones para que 
esta realidad sea adversa. Se ha planteado el uso de diversas estrategias para su 
mejora y como un aporte a este cambio y mejora paulatina se propone aplicar esta 
estrategia para mejorar la comprensión lectora en nuestros estudiantes del nivel 
primaria. Esta sugerencia implica el uso de la las tecnologías de la comunicación 
(TIC) siendo planteadas como una competencia transversal, aplicarlas en la mejora 
de los aprendizajes de nuestros nativos digitales es decir nuestros estudiantes 
quiénes utilizan estos recursos diariamente, gracias al apoyo de padres de familia 
en nuestra institución los cuales han logrado implementar espacios y aulas 
equipadas con los insumos necesarios para su ejecución. 
El documento consta de cuatro capítulos las cuales detallo a continuación: 
 Capítulo  I:   Contiene la introducción conformada por la realidad problemática 
de nuestro país, nuestra región y nuestra institución. También nos muestra 
los trabajos previos los cuales han servido de fuente de información para el 
presente trabajo de investigación y aquellas teorías que fundamentan la 
investigación. Encontrarán también la formulación del problema y los  
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problemas específicos. Justificación del problema teórica practica y  
metodológica. Las hipótesis que queremos comprobar y den viabilidad a 
nuestra investigación. 
 Capítulo II   Método, en donde se describen las variables su 
operacionalización, tipo de muestra, e instrumento utilizado así como la 
validación con el juicio de expertos. 
 Capítulo III Resultados: En donde se evidenciarán el trabajo de campo 
realizado, con la presentación de los cuadros y gráficos estadísticos, 
demostrando los resultados de la investigación. 
 Capítulo IV Discusión de los resultados de investigación. 
 Capítulo V Conclusiones del estudio. 
 Capítulo VI Recomendaciones de la presente investigación. 
 Capítulo VII Referencias en donde se encontrarán las referencias 
bibliográficas, tesis, páginas web. 
 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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En esta investigación lo que se ha buscado es determinar la influencia de los Mapas 
conceptuales “MindGenius” en la comprensión lectora de los estudiantes de La 
Institución Educativa Fe y Alegría Nª2 - 2018. Esto con la finalidad de ayudar a los 
estudiantes en su formación integral que los ayude en su futuro personal y 
profesional 
             El presente estudio es cuasi-experimental y perteneciente al paradigma de 
investigación cuantitativo, la población está formada por dos aulas (grupo de control 
y grupo experimental) de alumnos del cuarto grado de Educación Primaria. El 
instrumento utilizado es un cuestionario de 12 ítems para la variable comprensión 
Lectora, los que han sido aplicados a una muestra de 50 estudiantes del cuarto 
grado de la Institución Educativa Fe y Alegría Nª2 del distrito de San Martín de 
Porres. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa 
Excel y la parte inferencial con el paquete estadístico. 
Luego de realizada la investigación los resultados obtenidos con dicho   
programa responde al problema planteado, como es el mejorar el desarrollo de 
comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Nª2. 
En conclusión podemos decir que la aplicación del programa ha influido 
significativamente en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora así 
podemos ver las tablas  del grupo experimental y también podemos observar que el 
desarrollo en las dimensiones de comprensión lectora en el nivel criterial , dando 
como resultado  de la aplicación de los mapas conceptuales “mind genius” tiene 
efectos significativos en el mejoramiento educativo, por ende en el desarrollo de la 
educación, quedando así demostrado la aplicación del programa. 
Palabras claves: 
Mapas conceptuales, Comprensión lectora, niveles de comprensión lectora: 





In this research, what has been sought is to determine the influence of the "Mind 
Genius" conceptual maps in the reading comprehension of the students of the 
Educational Institution Fe y Alegría Nª2 - 2018. This with the purpose of helping the 
students in their formation integral to help them in their personal and professional 
future 
The present study is quasi-experimental and pertaining to the paradigm of 
quantitative investigation, the population is formed by two classrooms (control group 
and experimental group) of students of the fourth degree of Primary Education. The 
instrument used is a 12-item questionnaire for the reading comprehension variable, 
which has been applied to a sample of 50 fourth-grade students from the Fe y Alegría 
Educational Institution No. 2 in the district of San Martín de Porres. The descriptive 
statistical processing was done through the Excel program and the inferential part 
with the statistical package. 
After carrying out the research, the results obtained with this program respond 
to the problem posed, such as improving the development of reading comprehension 
in the fourth grade students of the Educational Institution Fe y Alegría Nª2. 
In conclusion we can say that the application of the program has significantly 
influenced the development of the levels of reading comprehension so we can see 
the tables of the experimental group and we can also see that the development in 
the dimensions of reading comprehension at the criterial level, resulting in of the 
application of the conceptual maps "mind genius" has significant effects in the 
educational improvement, therefore in the development of the education, being thus 
demonstrated the application of the program. 
comprehension: inferential and criterial literal. 
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1.1 Realidad problemática 
Según estudios llevados a cabo a nivel latinoamericano y del caribe, han aumentado 
los niños en edad escolar y preescolar en las últimas décadas, pero aún existen 
algunos de ellos que no culminan su educación. En cifras tenemos que 14 millones 
de niños y adolescentes cuyas edades oscilan entre siete y dieciocho años, no 
reciben ningún tipo de educación estando postergados en ese derecho. De dicha 
población nombrada 1,6 millones de niños de ambos géneros se encuentran 
excluidos en su atención frente a la educación primaria y un promedio de 3,6 
millones se encuentran completamente ajenos a la escuela primaria. 
  Asimismo, dicho informe nos dice que existen niños, y adolescentes que no 
asisten a instituciones educativas cuando les corresponde en el nivel secundaria en 
la región latinoamericana y caribeña es el 7.7%, resultado muy diferente en países 
desarrollados. Incluso dicho informe incluye que muchos niños y adolescentes de 
comunidades remotas, se encuentran vulnerables a la discriminación, violencia 
experimentan muchas más restricciones en su derecho a la educación. Por ello de 
cada 10 niños con discapacidad siete no asisten a educarse. Según informe Unicef 
(2019) 
En nuestro país desde hace 20 años se siguen manteniendo los mismos 
resultados  en diversas pruebas internacionales ,es por ello que actualmente se 
esperan resultados en las escuelas para tratar los diversos requerimientos que nos 
reclama la sociedad a raíz en diversos hechos acontecidos   tanto en la política en 
nuestro país para ello necesitamos de una sociedad que se informe, eduque y que 
comprenda aquellas situaciones en nuestro día a día que nos corresponde analizar 
como ciudadanos de una gran nación.  Es por ello que tenemos que tener claro 
nuestras convicciones como nación y de esa manera fortalecer nuestra nueva 
generación. Así pues, como docentes comprometidos, tenemos el gran reto de 
fortalecer y proporcionar a nuestros estudiantes con la información adecuada para    
que aborden eficientemente la información que reciben. Pues    como      sabemos 
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mejorar las estrategias   utilizadas en nuestras escuelas están obsoletas y debemos 
de actualizar nuestras estrategias en el aula. 
La mejora de las prácticas pedagógicas en el aula, actualizando nuestro 
acompañamiento destinado a un aprendizaje   significativo para el estudiante. 
Este cambio debe incrementar los niveles de    participación y motivación en 
los estudiantes. Debemos incentivar los procesos de la comprensión lectora a un 
nivel mucho más alto como lo es alumnos críticos y reflexivos. 
Existe diferencia por el sexo de estudiantes, lugar de residencia y la condición 
de pobreza. Se pude observar el atraso que existe en las zonas rurales con un 
porcentaje de 30%. Así también su comparación con las zonas urbanas con 13%; 
en cuanto a su situación económica del 35% de pobreza extrema. Es por ello que 
existe en nuestro país una gran problemática y preocupación por el atraso escolar 
que existe en nuestros niños entre seis y once años correspondientes al tercer y 
quinto ciclo de la educación básica. 
En función de los resultados obtenidos, como podrá observarse en la imagen 
N°1 del anexo del presente trabajo, este tipo de pruebas nos da pie a reflexionar 
como comunidad y docentes parte de este gran cambio en nuestros estudiantes y 
nos vemos en el compromiso de realizar nuestro aporte y buscar diversas 
estrategias para lograr las competencias deseadas en nuestros estudiantes. 
Los estudiantes en este nivel pueden ubicar diversa información del nivel 
literal en diversos pasajes del texto. Pueden deducir ideas que se encuentren en 
algunas partes del texto presentado. Cómo también reflexionar sobre la conducta 
de los personajes o argumento del texto en mención realizada en diversos textos 
(narrativo, descriptivo y argumentativo) de estructura continua o discontinua con 
temas actuales. 
Según las pruebas estadísticas publicadas últimas en el portal de la DREL, 
en la Ugel 2 correspondiente a los distritos de San Martín, Independencia, Los 
Olivos, Rímac, han logrado un aumento en los resultados en los     educandos del  
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cuarto grado de formación primaria, con un alza cercana al 5% a diferencia de la 
evaluación del 20 en los alumnos con nivel de logro satisfactorio. Así como el 
descenso de estudiantes de 1,2% en el nivel de inicio, lo cual significa un logro en 
la mejora de los aprendizajes del nivel de comprensión de textos. 
1.2 Trabajos previos 
Nacionales 
Roque (2017) en la investigación acerca de Las TICS y su relación con el 
aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del 5to año de la I.E. 
“Augusto Salazar Bondy” periodo 2014 Ninacaca-Pasco (tesis Magister) realizó un 
estudio no experimental, de esquema correlacional, de tipo transversal; empleando 
como instrumento un cuestionario de opinión. Dicho trabajo mostró el vínculo que 
existe entre la aplicación de recursos basados en el uso de las TIC y la mejora de 
los aprendizajes en el área de comunicación. La evaluación se desarrolló bajo el 
estadístico del rho de Spearman, obteniendo un resultado de 0,854, (donde p<0,05), 
lo que indicó que las TICs sí demostraron que el docente logró consolidar 
aprendizajes significativos en los discentes. 
Rosadio (2015) desarrolló el trabajo sobre Lectoryn en la comprensión literal 
en los estudiantes del 1er. Año de la IE. “San Martín de Porres”, con una propuesta 
de investigación del tipo explicativa, la cual ha sido realizada aplicando el diseño 
experimental y cuyos resultados fueron: en el grupo experimental se logró que un 
7% estuvieran en la etapa de inicio; 7% de los mismos se encontraron en la etapa 
de proceso y, el 81% de los analizados se consolidaron con el logro previsto, 
además que el 4% obtuvo un nivel destacado. 
Apaza (2017) desarrolló el trabajo intitulado como Efectos de la utilización de 
los mapas conceptuales con el apoyo del software xmind en la comprensión de 
textos expositivos en los niños del cuarto grado de primaria de la institución 
educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro”, del distrito de Miraflores, 2017. Dicha 
investigación se desarrolló empleando el método de enfoque cuantitativo, bajo el  
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diseño cuasi- experimental. Dicho autor dio a conocer que la aplicación de mapas 
conceptuales estructurados bajo las tecnologías del software xmind ha logrado 
conseguir un efecto acertado en relación a la comprensión de diversos tipos de 
textos expositivos entre los estudiantes analizados, ya que los susodichos 
alcanzaron los indicadores propuestos en cada nivel de comprensión. 
Internacionales 
Gómez (2015) desarrolló el trabajo de investigación titulado Las Tic como 
herramienta cognitiva para la investigación escolar; para lo cual elaboró un 
instrumento para conocer cómo se empleaban las TICs en un colegio de la ciudad 
de Barcelona, España; para lo cual estimó la percepción de los estudiantes bajo un 
sesgo interpretativo. Así obtuvo que dichas propuestas  de los proyectos sugeridos 
fueron hallados teniendo como  resultados nulos, en contraste a lo planteado por 
los docentes  que mostraron mas capacidad de apostar por el cambio en el proceso 
del proyecto lo cual favoreció a los estudiantes en la aplicación de estos recursos 
tecnologicos. 
Moreno (2005) desarrolló el trabajo acerca de Las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en las concepciones de enseñanza y aprendizaje de 
los profesores del área de Comunicación de la III etapa de educación básica de los 
municipios. Dicha investigación fue no experimental, de tipo transversal. Se aplicó 
una herramienta para cuantificar la escala de actitudes a una muestra de cuarenta 
profesores del área de Comunicación, obteniendo los siguientes resultados: el 85% 
de los profesores realiza otras actividades en casa menos el uso de la red; sin 
embargo, un 100% consideró que el empleo de las TICs es necesario como recurso 
y apoyo para los estudiantes de hoy, y que además es requerido para la mejora 
cualitativa del proceso de enseñanza. De esta manera se buscaron nuevas 
opciones que permitan una sustancial mejora en la ejecución de actividades en el 
área del conocimiento analizada, además, dicha propuesta abre las puertas a 
nuevas estrategias para optimizar los aprendizajes. 
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Urbano (2017) trabajó acerca del Scratch como herramienta para la enseñanza de 
la programación en la Educación Primaria. Desarrolló un planteamiento para el 
análisis de empleabilidad que se aplicó a una escuela de la ciudad de Madrid. El 
estudio llevado a cabo fue de carácter heurístico, para lo cual se realizó un análisis 
de los usuarios empleando diversos cuestionarios, entrevistas, entre otros. Llegó a 
la conclusión de que el Scratch se configura como herramienta fiable en su 
aplicación. En base al análisis comprobó que el Scratch cumple con las pautas de 
referencia ya que cada una de las mismas fue evaluada por medio de encuestas en 
base a la experiencia de los usuarios. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Aprendizaje significativo 
Según Ausubel (1983) se considera que un determinado aprendizaje puede 
llamarse significativo siempre y cuando sus contenidos se encuentren 
interconectados arbitrariamente; pero al mismo tiempo sin perder la esencia 
sustancial y no con lo que el estudiante ya debería de saber. Es decir que el 
estudiante va relacionando los nuevos conocimientos con los ya adquiridos. Se 
habla de un aprendizaje significativo cuando el estudiante se apropia de un 
concepto relacionándolo y conectando entre estos nuevos conceptos a partir del 
concepto incluido. 
Lo más relevante del denominado aprendizaje significativo se sustenta en 
que produce una interacción entre aquellos conocimientos considerados como más 
trascendentes y con aquellos nuevos, de esa manera forma un nuevo concepto con 
aquellos ya adquiridos. Ausubel plantea que el propio individuo es quien genera y 
construye su propio aprendizaje. Esto se da a través de condiciones necesarias 
como una actitud ordenada, así van enlazados con el proceso de aprendizaje del 
estudiante conectándose con sus saberes previos los cuales se enlazan con los 
nuevos. De esa manera es que se produce el aprendizaje significativo. 
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1.3.2 Teoría de los organizadores previos y asimilación. 
Joseph Novak educador estadounidense nos plantea que la educación está 
centrada en el estudiante propone un modelo educativo más dinámico y adquirir 
ciertas técnicas es por ello que desarrolló una herramienta que llamó “concept 
mapping” o mapas conceptuales en donde se representa organizadamente los 
conceptos jerarquizándolos unidos por preposiciones fundamentales, de esta 
manera busca que tanto estudiante como maestro logren con este facilitador y darle 
sentido al aprendizaje en su proceso de asimilación cognitivo. 
Para Vygotsky, lo que el niño va pensando pasa por un proceso de 
reordenamiento de tal manera que tiene mucho que ver para que se realice este 
proceso el contexto donde encontramos al niño, también depende su necesidad de 
aprendizaje citado por Fraca (2004). Cabe hacer mención de una técnica en 
particular que es la del Esquema que según Rumelhart (1980) que dichos 
planteamientos solo es el fiel reflejo de los conocimientos del individuo. Así tenemos 
a los esquemas como técnica basada en la expresión gráfica del empleo del 
subrayado de textos, pero con una estructura que facilita el orden y conceptos más 
relevantes de lo leído. Dicho esquema resulta de mucha utilidad ya que permite 
visualizar de manera globalizada el tema y lograr con ello su repaso, por lo tanto, 
uno de estos esquemas es el mapa conceptual.  
Podemos encontrar diferentes conceptos, así por ejemplo como lo propuesto 
por el MINEDU que manifestó que urge la necesidad de generación, adaptación y 
aplicación de novedosas metodologías, procesos, tecnologías, entre otros como las 
TICs con la finalidad de lograr cierta performance en la educación con una visión 
intersectorial y articulada. (Minedu, Ley General de Educación ,2013). 
Es nuestro compromiso como docentes hacer efecto multiplicador de la gran 
gama de opciones que podemos encontrar en el portal Perueduca en donde 
encontramos diversos recursos que agilizarán y mejorarán nuestra práctica 
docente. Es más, un deber con nuestra sociedad y con nuestro país dar lo mejor de  
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nosotros elaborar diversos programas en nuestra nación que permitan el uso de 
nuevas tecnologías y de una manera acertada incluirlos dentro de la Educación de 
nuestro país. (Minedu, ley general de Educación, 2013). 
           El minedu tiene por política la promoción en base al desarrollo científico y la 
tecnología aplicada a todas las instituciones educativas a nivel nacional (Minedu 
Ley General de Educación, 2013), para lo cual se ha implementado el empleo de un 
nuevo software que motive a nuestros nativos digitales a desenvolverse a nivel de 
la intranet mejorando su aprendizaje. 
 
1.3.3 Efecto de Internet en la educación 
El sistema educacional se enfrenta a un nuevo contexto, Brunner (2000) nos habló 
de una revolución educacional. Vallejo y Patiño (2014) en su trabajo de investigación 
toman por acertadas la utilización de dos instrumentos los cuales les han servido en 
su investigación en los cuales se plantean tablas con indicadores para una 
autoevaluación los cuales a su vez contienen sub categorías y momentos de 
apropiación de dicha propuesta durante la propuesta. 
Sánchez (2000) dio a conocer aspectos que, según su parecer, hacen de la 
implementación de computadores y de la red internet a nivel de las instituciones 
educativas algo relevante para el proceso enseñanza-aprendizaje de los discentes, 
bajo los siguientes preceptos: (1) Sirve de información: Conexión segura a todas 
partes e información educativa. (2) Uso metodológico: Fácil acceso a información 
requerida por el docente. (3) Uso pedagógico: Material apoyo en áreas curriculares. 
(4) Medio de elaboración: Construyo mis recursos como páginas web, plataformas. 
(5) Experimentar la globalización: En segundos me conecto con diversas partes del 
mundo. (6) Experimentar nuevas formas de comunicación virtual: No es necesario 
estar presentes para lograr una comunicación. (7) Colaborar y cooperar: Logra un 
trabajo en equipos y la gran colaboración en tiempo real de los mismos. (8) 
Experimentar actividades interactivas: Docente alumno de manera personalizada. 
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Ubicándonos en este contexto cabe mencionar que el gran avance de las TIC surge 
con la aparición de las computadoras y el desarrollo de las comunicaciones a través 
de la internet y el uso de redes; que se han creído necesarios tomarlos en cuenta 
para la mejora significativa de la educación los educandos, y de esa manera tomar 
conceptos de referencia para aplicar y desarrollar un nuevo pensamiento al 
respecto, enlazando la educación de las nuevas generaciones con los nuevos 
avances tecnológicos de acuerdo a su necesidad. (Galvis, 1997) 
1.3.4 Herramientas digitales 
Lundvall (2002) generó la creación de una nueva forma de aprendizaje sustentado 
en los mecanismos de sociabilización de la información, por lo cual le presta un 
valor primordial a la web 2.0 y herramientas de similares características. 
Dentro del nuevo esquema de aprendizaje propuesto, el alumno deberá de 
aplicar responsablemente las herramientas tecnológicas en su proceso de 
interactividad en el mundo digital, aprovechando la tecnología para alcanzar lograr 
un estándar de mayor calidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje y y bajo 
dicho planteamiento, la aplicación de la competencia transversal planteada por el 
Minedu y en el perfil de egreso en la EBR. En donde el estudiante debe 
desenvolverse de manera natural pues un nativo digital y le sirva para mejorar sus 
actividades y aquellos procesos que implique el uso de dicha información y participe 
en las comunidades interactivas y virtuales según sus intereses. 
 
Utilizando la capacidad: 
Gestionar información de la red: el entorno virtual nos ofrece diversos espacios de 
los que podemos aprovechar la información proporcionada en diferentes formatos 
digitales para la realización de actividades respetando sus tiempos. (Currículo 
Nacional, 2016). 
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1.3.5 Comprensión lectora 
Según lo planteado por García (2009) se llama comprensión al conjunto de 
habilidades del conocimiento que de una manera adquirida información sobre un 
texto continuo y discontinuo según sea el caso logrando el estudiante recabar 
información específica del mismo. Según se entiende este proceso, deberá estar 
basado en la denominada comunicación efectiva por parte del lector. Para poder 
tener una idea se presenta los niveles de diversas comprensiones lectoras: 
(a) de comprensión literal. Cuando un lector ha logrado el presente nivel si es 
capaza de reconocer frases y además es capaz de poder emplear las palabras clave 
de un texto.  Rescata la idea del texto, es decir es capaz de explicar lo que el autor 
nos quiere decir y se encuentra visible en las frases o párrafos del mismo. Es una 
construcción del texto que se realiza de manera visual ubicando dentro del mismo 
la estructura base; para lo cual se va a enfocar en la parte del texto donde se 
vuelque lo que está explícitamente expuesto, empleando procesos de recuerdo o 
evocación, así como reconocimiento de los principales hechos. Lo anteriormente 
expuesto puede ser desglosado de la siguiente manera: (1) Reconocimiento de la 
idea o ideas principales; (2) reconoce e identifica la secuencia de sucesos en el 
correcto orden de ocurrencias; (3) si lo anterior es logrado, entonces reconoce el 
orden de los sucesos y; (4) es capaz de reconocer las posibles causas de los 
sucesos ocurridos y explicarlos. 
(b) de comprensión inferencial. Nivel muy diferenciado, porque el lector de esta 
categoría va a poder leer la información que explícitamente no está referida, sino 
inferida subrepticiamente, y no es de fácil dilucidación; por lo que el proceso de 
inferencia lógica del lector le valdrá de herramienta efectiva para poder leer entre 
líneas la información o referencia que no aparece de forma explícita, es por ello que 
su nivel de deducción le permitirá acceder a referenciar hechos en base a relaciones 
o nexos establecidos y con ello dará una mayor explicación de lo leído y es capaz 
de formular posibles soluciones e ideas no visualizadas en el texto y con ello deducir 
conclusiones. También cabe mencionar que no todo lector es capaz de lograr este 
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nivel ya que requiere de mucha intuición y una capacidad lógica, donde el grado de 
abstracción es alto y el de inducción-deducción de mayor especificidad. De lo 
anterior se explica que un lector ha alcanzado el presente nivel si: (1) Es capaz de 
deducir ciertos detalles, valiéndose de conjeturas e hipótesis que al explicarlo en 
base al texto lo hace más informativo y convincente; (2) infiere lógicamente la idea 
o ideas clave del texto, las que previamente no se muestran explícitamente en el 
texto; (3) emplea su capacidad deductiva para intuir acciones, que enfocadas más 
allá del texto, le dan otro matiz y al mismo tiempo carácter predictivo; (4) inferir los 
nexos entre las causas posibles y los efectos posibles, deduciendo los supuestos 
en base a los sucesos, espacio y tiempo, además de que dichas conjeturas pueden 
referirse a la motivación del autor que optó por considerar tales causales en la obra 
y los pormenores de la misma y; (5) desarrollar la capacidad de predecir eventos en 
base a las conclusiones no expuestas de forma categórica en la obra pero que sí 
pueden inferirse de la misma. 
 
(c) de comprensión crítico. Debido a su elevado desarrollo, el nivel crítico es 
considerado como el ideal, ya que al lograr este nivel el lector se encontrará en la 
capacidad más allá de los supuestos, con lo cual podrá emitir juicios jerárquicos 
sobre lo leído, así como su aceptación o rechazo con un sustento categórico por la 
opción tomada. Es por dichas razones que se considera al nivel crítico como de 
relevancia evaluativa que está en correspondencia directa con la maduración 
cognitiva del lector, su bagaje de conocimientos y el nivel de criterio logrado. En 
base a lo planteado se tiene que en este nivel las emisiones de juicios pueden darse 
en base a: (1) el nivel de experiencia adquirido en base a la revisión de textos para 
discernir realidad de fantasía; (2) es capaz de realizar comparaciones en función de 
otras fuentes de referencia para certificar la validez de lo leído o su adecuación; (3) 
discierne en función de la estructura del texto sus diferentes posturas para lograr 
empoderarse del mismo y; (4) puede aceptar o rechazar lo leído en base a su 
sistema de ideales, creencias, valores y moral con la que ha sido confrontado. 
        








Figura 1.Competencias del área de comunicación. (Currículo nacional ,2016) 
 
Competencia: lectura de textos diversos 
La lectura de textos de diversa índole es entendida como una dinámica 
interactividad que el lector realiza frente a la esencia del texto en función del 
contexto en el cual se desarrolla el escrito; por lo que se asume que este proceso 
es de carácter activo de edificación del sentido dela decodificación y comprensión 
del texto de manera explícita y por ende posee la capacidad interpretativa de los 
mismos y adoptar una determinada postura frente a lo esbozado por la lectura. 
Tabla 1.  
Competencias y capacidades del área de comunicación. 
Competencia Capacidades 
Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 
 Obtiene información del texto escrito. 
 Infiere e interpreta información del texto. 
 Reflexiona y evalúa la forma el contenido y el 
contexto del texto escrito. 
   Currículo Nacional 2016 
             
Según lo manifestado por Rumelhart (1980) se tiene que los conocimientos de los 
individuos vienen a ser la representación de sus esquemas. Al respecto, cabe 
mencionar que debe entenderse por esquema a la técnica para            representar  
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gráficamente un hecho de la lectura, lo cual resulta muy útil para conseguir retener 
información relevante del tema. Puede mencionarse que existe diversos tipos de 
esquemas, los que de acuerdo a las necesidades del lector deberán de ajustarse y 
en función de la utilidad que le brinde (mapa mental, mapa conceptual, cuadro 
sinóptico, entre otros). 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera influye el uso de los mapas conceptuales “Mind Genius” en la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
2 San Martín de Porres-2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
Problema específico 1 
¿De qué manera influye el uso de los mapas conceptuales “Mind Genius” en el nivel 
de comprensión literal de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
2 San Martín de Porres-2018? 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera influye el uso de los mapas conceptuales “Mind Genius” en el nivel 
de comprensión inferencial de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 2 San Martín de Porres-2018? 
Problema específico 3 
¿De qué manera influye el uso de los mapas conceptuales “Mind Genius” en el nivel 
de comprensión crítico de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 
N° 2 San Martín de Porres-2018? 
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1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica 
El presente trabajo de investigación persiguió como propósito principal el aportar, 
en base a sus resultados, al campo de la capacidad de comprender lo leído con la 
finalidad de emplearse a manera de recursos que aunados a la tecnología servirán 
de apoyo a los docentes para afianzar esta capacidad que según las estadísticas 
ha sido mermada en las últimas décadas. 
1.5.2 Justificación práctica 
Por el lado práctico, los resultados obtenidos nos darán luces para afirmar si el 
empleo de mapas mentales “Mind Genius” contribuye mejorar cualitativamente la 
comprensión de diversos textos y al mismo tiempo de las habilidades básicas en su 
comunicación, así como la comprensión de lo leído; criterios que son fundamentales 
para desarrollar aprendizajes concretos; así como de emplear y desarrollar el uso 
de adecuadas estrategias en el campo de la lectura y por ende en el procesamiento 
de la información. Los resultados obtenidos permitirán la mejora en el rubro de la 
comprensión de textos en los estudiantes la IE Fe y Alegría N°2, lo cual repercutirá 
significativamente en su nivel de aprendizaje. Es por ello que se sugiere el empleo 
de mapas mentales “Mind Genius” el cual deberá aplicarse en las respectivas 
sesiones de aprendizaje a la par del área de innovación tecnológica. 
1.5.3 Justificación metodológica 
La metodología del presente trabajo aportará al campo de la innovación pedagógica, 
ya que se quiere demostrar   la eficacia de un software digital que mejore nuestras 
estrategias orientadas hacia   la comprensión lectora, ya que permitirá brindar al 
docente instrumentos efectivos para desarrollar aprendizajes de calidad, utilizando 
las tecnologías y las competencias lectoras su práctica pretender una mejora 
sustancial de la realidad educativa. Para ello se han utilizado mapas conceptuales  
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junto a un grupo de textos evaluados de manera      individual,  con     una serie de   
estrategias orientadas, para que los estudiantes comprendan el  texto     que se les   
presentó y con ello lograr comprobar la mejora de los niveles de comprensión. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Los Mapas conceptuales “MindGenius” influyen significativamente en la 
comprensión lectora de los estudiantes de la IE Fe y Alegría N°2 San Martín de 
Porres-2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Los Mapas conceptuales “Mind Genius” influyen significativamente en el nivel literal 
de los estudiantes de la IE Fe y Alegría N°2 San Martín de Porres-2018. 
Hipótesis específica 2 
 Los Mapas conceptuales “Mind Genius” influyen significativamente en el nivel 
inferencial de los estudiantes de la IE Fe y Alegría N°2 San Martín de Porres-2018. 
Hipótesis específica 3 
Los Mapas conceptuales “Mind Genius influyen significativamente en el nivel crítico 
de los estudiantes de la IE Fe y Alegría N°2 San Martín de Porres-2018.  
                  
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general  
Determinar la influencia de los mapas conceptuales “Mind Genius” en la 
comprensión lectora de los estudiantes de la IE Fe y Alegría N°2 San Martín de 
Porres-2018. 
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1.7.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la influencia de los mapas conceptuales “Mind Genius” en el nivel de 
comprensión literal de los estudiantes de la IE Fe y Alegría N°2 San Martín de 
Porres-2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar la influencia de los mapas conceptuales “Mind Genius” en el nivel de 
comprensión inferencial de los estudiantes de la IE Fe y Alegría N°2 San Martín de 
Porres-2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la influencia de los mapas conceptuales “Mind Genius” en el nivel de 











































2.1. Diseño de investigación 
La investigación fue realizada basándose en un diseño cuasi experimental, para lo 
cual se empleó pre-test y post-test para recabar la información pertinente, además 
de contar con dos grupos (experimental y control) con la finalidad de determinar bajo 
un análisis estadístico-descriptivo-explicativo sobre los puntajes obtenidos en 
dichas pruebas, para poder determinar la influencia de los mapas conceptuales 
“Mind Genius” en la comprensión de textos en los discentes. 
Los diseños cuasi experimentales para Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) son aquellos en los que la manipulación intencionada de la o las variables 
de carácter independiente en una investigación a fin de percibir sus efectos y los 
nexos vinculantes con una o demás variables asignadas como dependientes; ya 
que bajo este esquema de diseño los elementos participativos no son tomados al 
azar ni aparejados bajo algún vínculo determinado por el investigador; sino que la 
asociación de los mencionados grupos existían mucho antes de la propuesta 
investigativa, por lo que deberán considerarse como intactos. La investigación 






     Figura 2: Diagrama de diseño Cuasi experimental 
 
Donde: 
G1  : es el grupo experimental 
G2  : es el grupo de control 
01 y 03  : pre-test aplicado a ambos grupos. 
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G1 : O1 X O2
  
G2 : O3 - O4 
 
X  : es el estímulo o tratamiento experimental. Uso de mapas 
conceptuales “Mind Genius”. 
02 y 04 : post-test aplicado a ambos grupos. 
Tipo de estudio 
El trabajo fue desarrollado bajo los lineamientos propuestos por Hernández et al. 
(2010) quienes manifestaron que una investigación de tipo aplicada se orienta a 
conocer la esencia del hecho investigado con la finalidad de modificar, hacer, 
edificar o transformar una realidad problemática inmediata sea o no de tipo 
circunstancial en lugar de desarrollar algún conocimiento de tipo o carácter 
universal. 
Además, hay que reconocer que la investigación de tipo aplicada también se conoce 
como investigación práctica o empírica, caracterizándose en la búsqueda de algún 
mecanismo o forma de aplicación o utilidad de los conocimientos generados. Por 
ello la investigación aplicada se encuentra vinculada estrechamente a la 
investigación básica, porque se sustenta en los aportes y descubrimientos de una 
realidad inmediata a la cual buscará confrontarla y por ende transformarla. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Según Hernández et al. (2010) deberá estimarse como variable a las características, 
singularidades o rasgos capaces de ser percibidos, medidos o ponderados sea 
directa o indirectamente, ya que en su esencia son susceptibles de medición. Según 
los autores citados deberá inferirse como variables a todo aquello que además de 
ser cuantificado puede ser jerarquizado y gradado. 
Variable independiente mapas conceptuales 
Así tenemos a Joseph Novak educador estadounidense nos plantea que la 
educación está centrada en el estudiante propone un modelo educativo más 
dinámico y adquirir ciertas técnicas es por ello que desarrolló una herramienta que  
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llamó “concept mapping” o mapas conceptuales en donde se representa 
organizadamente los conceptos jerarquizándolos unidos por preposiciones 
fundamentales, de esta manera busca que tanto estudiante como maestro logren 
con este facilitador y darle sentido al aprendizaje en su proceso de asimilación 
cognitivo. 
Tabla 2.  
 Variable independiente mapas conceptuales. 
 
Dimensiones  Indicadores 
Concepto Identifica las ideas principales y secundarias 
de un texto. 
Proposiciones Puede relacionar conceptos. 
Jerarquización Elabora un diseño jerárquico. 
Palabras enlace Emplea preposiciones a fin de concatenar 
conceptos. 
 Matriz de consistencia 
 
Variable dependiente comprensión lectora 
El tipo de vida, bagaje cultural, nivel de educación y desarrollo cognitivo están en 
estrecha relación con la capacidad de comprensión lectora ya que todo ello suma 
en función de la capacidad que el individuo va desarrollando en el transcurso de su 
vida sea de carácter social hasta el ético; y con ello tendrá las herramientas 
















Operacionalización de la variable comprensión lectora. 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Comprensión literal Diferenciar los momentos en un 
texto narrativo. 






Comprensión     
Inferencial 
 
Predecir resultados diferentes 
Deducir el tema de un texto 
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Juzgar la actuación de los 
personajes. 
Discierne entre lo adecuado e 








      
 
2.3. Población y muestra 
Población: 
La población estudiada se conformó por cincuenta estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria, los que corresponden a cuatro secciones, de los cuales se tomó 
como muestra solo dos aulas conformada por cincuenta estudiantes tal como puede 
verse en la tabla 4.                                                                                                       
Tabla 4.  
Población y muestra. 
 
                     
 
 









Según Hernández et al. (2010) al emplear un diseño cuasi experimental, los 
individuos analizados en agrupaciones no pueden ser tomados al azar, sino que 
dichas agrupaciones ya debían de estar formadas con antelación a la investigación, 
por los que se les considera como intactos por lo que puede sustentarse que la 
muestra tratada fue de carácter intencionada y no probabilística. 
Para la aplicación del respectivo muestreo, se optó por lo referido por Hernández et 
al. (2010) respecto a las dimensiones que debería de tener la muestra a analizar a 
fin de garantizar que los resultados obtenidos sean lo más fiables al respecto y con 
ello garantizar el criterio de confiabilidad; es por ello que se decidió trabajar con 
discentes del cuarto grado de primaria. Los grupos formados se distribuyeron de la 
siguiente manera: 
(a) Grupo control: conformado por 24 estudiantes, de los cuales 17 fueron varones 
y 7 mujeres. 
(b) Grupo experimental: conformado por 26 estudiantes, de los cuales 14 fueron 
varones y 12 mujeres. 
Muestra 
El muestreo fue realizado con el grupo experimental conformado por 26 estudiantes 
luego de aplicar el programa de mapas conceptuales “Mind Genius” desarrollado en 
5 sesiones de clases. Realizando una evaluación de tipo pre-test para ambos 
grupos control como experimental. La evaluación consistía en el cuestionario de una 
lectura tipo narrativa las cuales fueron detectadas y reportadas para efectos del 
acopio de la información y posterior sistematización estadística. 
Tabla 5.  
Conformación de la muestra de los estudiantes. 
 
A: Grupo control 24 17 7 
B: Grupo experimental 26 14 12 
Total 50 31 19 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el desarrollo del presente trabajo, la información fue recolectada por medio de la 
aplicación de cuestionarios pre-test y post-test, empleando los mapas conceptuales 
“Mind Genius” para lo cual se valió del empleo de los recursos que la internet nos 
proporcionó y al cual los estudiantes accedieron a su empleo en el aula de 
innovación. Para los fines de la investigación, se hizo empleo de los cuestionarios 
pre-test y pos-test lo que permitió determinar y analizar el efecto en el uso de los 
mapas conceptuales “Mind Genius” en la comprensión lectora de los estudiantes. 
Se empleó la técnica del procesamiento descriptivo de datos para analizar los 
resultados de los cuestionarios de entrada y salida respectivos. 
 
Por medio del juicio de expertos se procedió a la validación de los respectivos 
cuestionarios. Cabe mencionar que el grupo de dichos expertos estuvo conformado 
por docentes investigadores de la UCV y otras instituciones con nivel Posgrado. 
 
Instrumento de toma de datos: 
Se empleó una lectura de comprensión lectora la misma que correspondió a un 
formato validado para efectos de la toma de datos. 
 
Confiabilidad: 
El instrumento estuvo validado por la corroboración de expertos, tal como puede 
verificarse en la tabla 6, contaban con los grados académicos de Magister o Doctor. 
Dos de los mencionados expertos fueron evaluadores de carácter temático y un 
tercero de índole metodológico, los que determinaron el nivel de fiabilidad del 
respectivo instrumento propuesto. De dicha evaluación se obtuvo un valor del 90% 
de factibilidad y aplicabilidad lo que certificó asertivamente el instrumento 
respectivo. 
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Tabla 6 
Validez del instrumento por juicio de experto sobre comprensión lectora. 
 
Experto Especialidad 
Porcentaje de validez 
del instrumento 
Mg.      Luis       Núñez Metodólogo 100% 
Mg. Doris Fuster    Guillen Temático 83% 
Dr. Yolvi Ocaña Fernández Temático 87% 
Porcentaje total 90% 
  
 
Validez de contenido 
Escurra, (s.f.) puso de manifiesto que el modo más recurrente para ejecutar la 
validación de los contenidos deberá de realizarse por medio del criterio de jueces; 
donde mencionó que dicho procedimiento consistirá en la solicitud de aprobación o 
no de poder incluir uno o algunos ítems en los respectivos test, donde la decisión 
final estará a cargo de los mencionados jueces, cuya cantidad podrá variar en 
función de las propuestas del realizador del mencionado instrumento. 
Quizás una de las dificultades más corrientes en la aplicación de la técnica 
del juicio por parte de especialistas es la referida al grado de ponderación efectiva 
que puedan generarse (Aiken, 1980; Brown, 1980). Al respecto una de las 
soluciones más viables al respecto es la referida al cálculo de un determinado índice 
o indicador de concordancia entre los referidos especialistas respecto al ítem 
analizado, tomándose por ende este indicador de concordancia el que sustente la 
confiabilidad del ítem analizado y con ello la estimación del nivel de validez para 
que un determinado ítem pueda ser aceptado como relevante para la elaboración 
de una prueba o test. (Tinsley y Weiss, 1975). Para estimar matemáticamente la 
validez de los ítems propuestos se adoptó lo referido por Guilford (1954), quien  
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estableció un marco procedimental para tal validación estimándolo como el valor de 
los acuerdos adoptados entre la suma de acuerdos y desacuerdos generados; y si 
dicho valor es mayor igual al 80% se opta como valido el proceso realizado. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se procedió de la forma siguiente: en primer lugar, se procedió a la clasificación de 
aquellos datos de utilidad para la recopilación de datos; seguidamente, se procedió 
a la codificación de la información relevante y su respectiva ordenación a fin de 
optimizar su manejo. Una vez terminada la etapa anterior, se procedió a la 
elaboración de las respectivas tablas estadísticas y con ello al procesamiento 
matemático de la data empleando software especializado como Excel de Microssof 
Office 2016 y SPSS de IBM en su versión 24. 
Prueba de U Mann-Whitney 
Según lo expuesto por Chao (2003) es de rigor emplear la prueba de U Mann-
Whitney cuando se desea optar por la selección de dos muestras de las poblaciones 
X e Y, que posean la función de distribución F(x) y G (y) respectivamente, con la 
finalidad de verificar si ambas poblaciones poseen similar distribución. Es por ello 
que si se desea establecer si hay diferencia o no entre las muestras analizadas, se 
debe optar por la aplicación del test no paramétrico de U Mann-Whitney el cual 










2.6. Aspectos éticos 
El siguiente trabajo ha sido realizado bajo los principios éticos y morales. Se ha 
tomado de referencia a diversos autores respetando su autoría. Así también se 
solicitó la correspondiente autorización a las autoridades directivas de la Institución 
Educativa llevándose a cabo la toma de información. La identidad de los 
participantes queda en estricta reserva. Todos los resultados obtenidos se llevarán 



































3.1. Análisis descriptivos 
 
Se procedió a la descripción de la estadística y la generación de las inferencias 
relacionadas a la influencia significativa a fin de poder contrastar las hipótesis 
propuestas anteriormente, así mismo se hace hincapié que todas las pruebas 
tuvieron un nivel significativo del 5%. 
En base a los análisis ejecutados se logró establecer la prueba a emplear será no 
paramétrica de U Mann Whitney, razón por la cual se procedió a establecer las 
diferencias en las medias por medio del uso de la t-stutent entre el Pre Test y Pos 
Test.  
 
Prueba de condiciones iniciales  
Tabla 7. 
Estadística descriptiva e inferencial del puntaje de comprensión lectora y sus 
dimensiones antes de aplicar el mapa conceptual Muind Genius, en los grupos. 
       























12.26 1.81 12.93 1.96 -1.406    160 
Nivel  de 
Comprensión 
Inferencial 




11.47 2.13 11.87 3.23 -.032    975 
En la tabla 7, se muestra el puntaje obtenido para la comprensión lectora anterior a 
la aplicación del mapa conceptual “Mind Genius” para los grupos experimental y 
control, donde se pudo apreciar que el puntaje promedio de comprensión lectora 
entre el grupo experimental y control no existió alguna diferencia significativa para 
la variable y las respectivas dimensiones, demostrado mediante el p - valor (p - valor 
> 0.05), por lo cual se aceptó que no existe diferencia ente el grupo experimental y 
control, a fin de poder trabajar con grupos homogéneos y así verificar si la 
comprensión lectora con los mapas conceptuales “Mind Genius” influye o no en los 
estudiantes. 
 
Seguidamente, se muestran los puntajes después de aplicar el mapa conceptual 
Mind Genius para los grupos analizados. 
 
Tabla 8.  
Estadística descriptiva e inferencial del puntaje de comprensión lectora y sus dimensiones después 
de aplicar mapas conceptuales Mind Genius, en el grupo experimental. 
 










Promedio Desv. Promedio Des
v. 
Comprensión Lectora 13.12 1.94 17.56 2.77 3.964** .000 
Nivel de Comprensión 
Literal 
12.80 3.37 18.13 3.09 -3.434 001 
Nivel  de Comprensión 
Inferencial 
10.80 1.50 16.00 3.31 -4.073 000 
Nivel de Comprensión 
Crítico 
12.53 3.51 16.13 3.56 -3.091 002 
** En caso de la variable principal para post test.  Los grupos tiene distribución normal por 
consiguiente se empleó la prueba t-student para las diferencias de medias.     42 
 
 
En la tabla 8 se mostró el puntaje obtenido para la comprensión lectora después de 
la aplicación de los mapas conceptuales “Mind Genius” para los grupos analizados 
de forma usual, donde se apreció que el puntaje promedio demostró que existió una 
diferencia significativa para la variable y sus dimensiones, demostrado mediante el 
p-valor (p-valor < 0.05), por lo cual se rechazó la afirmación que los promedios son 
iguales para ambos grupos analizados. 
 
En la tabla 8, se mostró que el puntaje promedio de comprensión lectora en 
el grupo experimental y control fueron de 17,56 y 13,12 puntos respectivamente, 
pero con antelación se tomó una prueba de homogeneidad de varianzas para 
ambos grupos (se obtuvo F (24,26) = 0.49; p-valor = 0.08) se concluyó que las 
varianzas son iguales por lo consiguiente se usara la t-student para diferencia de 
medias con varianzas iguales. Ahora bien, según la prueba t-student existió una 
significativa diferencia para los dos promedios, ya que el valor de la probabilidad fue 
menor al nivel significativo (p-valor = 0.000< 0.05). De acuerdo con lo anterior, se 
determinó una significativa diferencia del promedio en la comprensión de textos 
entre los grupos analizados posterior a la aplicación de la metodología propuesta. 
































Figura 3: Diagrama de cajas y bigote del puntaje de comprensión lectora antes y 
después de aplicar los mapas conceptuales “Mind Genius” tanto en el grupo 
experimental y control. 
De acuerdo con la figura 3, se observó que el puntaje para la comprensión de textos 
antes y después de la aplicación de los mapas conceptuales “Mind Genius” 
mediante el esquema de caja y bigote se percibió como el grupo experimental 
incrementó el promedio significativamente (ya fue desmostado estadísticamente 
esta mejora).  
En la tabla 8, se mostró que los valores promedios de la comprensión lectora en su 
dimensión Nivel de Comprensión Literal para los grupos analizados fueron de 18,13  
y 12,80 puntos respectivamente. De acuerdo con la prueba no paramétrica de U 
Mann se puedo determinar que existió una diferencia significativa entre los 
promedios, ya que el valor probabilístico fue más alto o igual al nivel de significancia  
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(p-valor = 0.01<0.05). Por lo tanto, se concluyó que existió una significativa 
diferencia de los parámetros analizados luego de la aplicación de la metodología 
propuesta. (Ver figura 4) 
       
Figura 4: Diagrama de cajas y bigote del Puntaje de Comprensión Lectora en su 
dimensión Nivel de Comprensión Literal   antes y después de aplicarla el taller 
mapas conceptuales “Mind Genius” en el grupo experimental y control. 
 
 
De acuerdo con la figura 4, se observó que el puntaje para la comprensión de textos 
en su dimensión Nivel de Comprensión Literal antes y después de la aplicación de 
los mapas conceptuales “Mind Genius” mediante el esquema de caja y bigote se 
percibió como el grupo experimental incrementó el promedio significativamente (ya  
fue demostrado estadísticamente). 




En la tabla 8, se mostró que los valores promedios de la comprensión lectora en su 
dimensión Nivel de Comprensión Inferencial para los grupos analizados fueron de 
16,00 y 10,80 puntos respectivamente. De acuerdo con la prueba no paramétrica 
de U Mann se puedo determinar que existió una diferencia significativa entre los 
promedios, ya que el valor probabilístico fue más alto o igual al nivel de significancia 
(p-valor = 0.0001 < 0.05). Por lo tanto, se concluyó que existió una significativa 
diferencia de los parámetros analizados luego de la aplicación de la metodología 
















Figura 5: Diagrama de cajas y bigote del Puntaje de Comprensión Lectora en su 
dimensión Nivel de Comprensión Inferencial antes y después de aplicarla el taller 
mapas conceptuales “Mind Genius” tanto en el grupo experimental y control. 
 
De acuerdo con la figura 5, se observó que el puntaje para la comprensión de textos 
en su dimensión Nivel de Comprensión Inferencial antes y después de la aplicación 
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 de los mapas conceptuales “Mind Genius” mediante el esquema de caja y bigote 
se percibió como el grupo experimental incrementó el promedio significativamente 
(ya fue demostrado estadísticamente). 
 
En la tabla 7, se mostró que los valores promedios de la comprensión lectora 
en su dimensión Nivel de Comprensión Crítico para los grupos analizados fueron de 
11,87 y 11,47 puntos respectivamente. De acuerdo con la prueba no paramétrica 
de U Mann se puedo determinar que existió una diferencia significativa entre los 
promedios, ya que el valor probabilístico fue más alto o igual al nivel de significancia 
(p-valor = 0.975 > 0.05). Por lo tanto, se concluyó que existió una significativa 
diferencia de los parámetros analizados luego de la aplicación de la metodología 
propuesta. (Ver figura 5) 
 
En la tabla 8, se mostró que los valores promedios de la comprensión lectora 
en su dimensión Nivel de Comprensión Crítico para los grupos analizados fueron de 
16,13 y 12,53 puntos respectivamente. De acuerdo con la prueba no paramétrica 
de U Mann se puedo determinar que existió una diferencia significativa entre los 
promedios, ya que el valor probabilístico fue más alto o igual al nivel de significancia 
(p-valor = 0.002 < 0.05). Por lo tanto, se concluyó que existió una significativa 
diferencia de los parámetros analizados luego de la aplicación de la metodología 
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Figura 6: Diagrama de cajas y bigote del Puntaje de Comprensión Lectora en su 
dimensión Nivel de Comprensión Crítico antes y después de aplicar el taller de 
mapas conceptuales “Mind Genius”, tanto en el grupo experimental y control. 
 
De acuerdo con la figura 6, se observó que el puntaje para la comprensión de textos 
en su dimensión Nivel de Comprensión Crítico antes y después de la aplicación de 
los mapas conceptuales “Mind Genius” mediante el esquema de caja y bigote se 
percibió como el grupo experimental incrementó el promedio significativamente (ya 
fue demostrado estadísticamente). 
 
3.2 Contrastación de Hipótesis 
 
En la Tabla 9 se presentaron los resultados obtenidos mediante la prueba de 
Shapiro-Wilk, ya que ambos grupos analizados estuvieron conformados por menos 
de 50 niños. Se observó que los puntajes para la variable comprensión lectora y sus 
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 respectivas dimensiones no tuvieron una distribución normal (p< 0.05); motivo 
fundamental para el empleo de pruebas estadísticas no paramétricas para la 
contrastación de las hipótesis planteadas. 
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Decisión y conclusión: la parte valorativa fue hecha en base a la estadística no 
paramétrica con niveles bajos de significancia (p < 0.05) para el rechazo de la 
hipótesis nula; con la excepción en relación al Post Test para la variable de 
comprensión lectora que sí mostró una distribución normal para ambos grupos 
analizados, siendo por ello necesario la aplicación de la prueba t-student ya que el 
tamaño analizado fue menor a treinta observaciones. 
 
3.2.1 Hipótesis general 
Hipótesis estadística 
H0: Los mapas conceptuales “Mind Genius” no influyen significativamente en la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 
San Martín de Porres-2018. 
H: Los mapas conceptuales “Mind Genius” influyen significativamente en la 
comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 
San Martín de Porres-2018.  
 
En la tabla 8, se mostró que el puntaje promedio de comprensión lectora en 
el grupo experimental y control fueron de 17,56 y 13,12 puntos respectivamente, 
pero con antelación se tomó una prueba de homogeneidad de varianzas para 
ambos grupos (se obtuvo F (24,26) = 0.49; p-valor = 0.08) se concluyó que las 
varianzas son iguales por lo consiguiente se usara la t-student para diferencia de 
medias con varianzas iguales. Ahora bien, según la prueba t-student existió una 
significativa diferencia para los dos promedios, ya que el valor de la probabilidad fue 
menor al nivel significativo (p-valor = 0.000< 0.05). De acuerdo con lo anterior, se 
determinó una significativa diferencia del promedio en la comprensión de textos 
entre los grupos analizados posterior a la aplicación de la metodología propuesta. 
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En la tabla 8, se evidenció los puntajes obtenidos para la comprensión lectora 
en su dimensión nivel de comprensión literal anterior a la aplicación del taller mapas 
conceptuales “Mind Genius” para ambos grupos analizados (experimental y control) 
generando un puntaje promedio de 18,13 y 12,80 puntos respectivamente. Según 
la aplicación de la prueba no paramétrica U Mann Whitney sí hubo alguna 
significativa diferencia entre dichos promedios ya que el valor probabilístico fue 
mayor al del nivel de significancia (p-valor = 0.01 < 0.05). Por lo tanto, se puede 
concluir que sí existió diferencia significativa para el puntaje en la comprensión 
lectora en su dimensión nivel de comprensión literal entre los grupos analizados  
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3.2.2 Hipótesis específicas 
i. Hipótesis específica   
En la tabla 7, se evidenció los puntajes obtenidos para la comprensión lectora en su 
dimensión nivel de comprensión literal anterior a la aplicación del taller mapas 
conceptuales “Mind Genius” para ambos grupos analizados (experimental y control) 
generando un puntaje promedio de 12,93 y 12,26 puntos respectivamente. Según 
la aplicación de la prueba no paramétrica U Mann Whitney no hubo alguna 
significativa diferencia entre dichos promedios ya que el valor probabilístico fue 
mayor al del nivel de significancia (p-valor = 0.160 > 0.05). Por lo tanto, se puede 
concluir que no existió diferencia significativa para el puntaje en la comprensión 
lectora en su dimensión nivel de comprensión literal entre los grupos analizados 
previo a la aplicación del taller de mapas conceptuales “Mind Genius”. 
 
Después de aplicar el taller de mapas conceptuales. 
Hipótesis estadística 
H0: Los mapas conceptuales “Mind Genius” no influyen significativamente en el nivel 
literal de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 San Martín de 
Porres-2018.    
H1: Los mapas conceptuales “Mind Genius” influyen significativamente en el nivel 
literal de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 San Martín de 
Porres-2018.    
previo a la aplicación del taller de mapas conceptuales “Mind Genius”. 
 
Segunda Hipótesis específica 
En la tabla 7, se evidenció los puntajes obtenidos para la comprensión lectora en su 
dimensión nivel de comprensión inferencial, anterior a la aplicación del taller mapas 
conceptuales “Mind Genius” para ambos grupos analizados (experimental y control) 
generando un puntaje promedio de 12,40 y 12,80 puntos respectivamente. Según 
la aplicación de la prueba no paramétrica U Mann Whitney no hubo alguna 
significativa diferencia entre dichos promedios ya que el valor probabilístico fue 
mayor al del nivel de significancia (p-valor = 0,824 > 0,05). Por lo tanto, se puede 
concluir que no existió diferencia significativa para el puntaje en la comprensión 
lectora en su dimensión nivel de comprensión inferencial entre los grupos 
analizados previo a la aplicación del taller de mapas conceptuales “Mind Genius”. 
 
Después de aplicar el taller de mapas conceptuales Mind Genius  
 
Hipótesis estadística 
H0: Los mapas conceptuales “Mind Genius” no influyen significativamente en el nivel 
inferencial de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 San Martín 
de Porres-2018.    
H2: Los mapas conceptuales “Mind Genius” influyen significativamente en el nivel 
inferencial de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 San Martín 
de Porres-2018.    
En la tabla 8, se evidenció los puntajes obtenidos para la comprensión lectora en su 
dimensión nivel de comprensión inferencial anterior a la aplicación del taller mapas 
conceptuales “Mind Genius” para ambos grupos analizados (experimental y control) 
generando un puntaje promedio de 16,00 y 10,80 puntos respectivamente. Según 
la aplicación de la prueba no paramétrica U Mann Whitney sí hubo alguna 
significativa diferencia entre dichos promedios ya que el valor probabilístico fue 
mayor al del nivel de significancia (p-valor = 0.0001 < 0.05). Por lo tanto, se puede 
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concluir que sí existió diferencia significativa para el puntaje en la comprensión 
lectora en su dimensión nivel de comprensión inferencial entre los grupos 
analizados posteriormente a la aplicación del taller de mapas conceptuales “Mind 















Figura 7: Los Puntaje de Comprensión Lectora en su dimensión Nivel  de 
Comprensión Inferencial  después de aplicar el taller de mapas conceptuales “Mind 
Genius”, en el grupo experimental y control según grupos calificación obtenida. 
 
En la figura 7 se muestran los puntajes de para la Comprensión Lectora en su 
dimensión Nivel de Comprensión Inferencial para ambos grupos analizados. Se 
obtuvo que, para los alumnos del grupo experimental, tienen aprendizaje: el 68% es 
deficiente, 4% regular, 20% bueno y un 8% fue excelente. En cambio, para el grupo 
control obtuvo que un 88% fue deficiente, el 8% regular, un 4% bueno.   
  
Tercera hipótesis específica 
En la tabla 7, se evidenció los puntajes obtenidos para la comprensión lectora en su 
dimensión nivel de comprensión crítico, anterior a la aplicación del taller mapas 
conceptuales “Mind Genius” para ambos grupos analizados (experimental y control)  
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generando un puntaje promedio de 11,87 y 11,47 puntos respectivamente. Según  
la aplicación de la prueba no paramétrica U Mann Whitney no hubo alguna 
significativa diferencia entre dichos promedios ya que el valor probabilístico fue 
mayor al del nivel de significancia (p-valor = 0.975 > 0.05). Por lo tanto, se puede 
concluir que no existió diferencia significativa para el puntaje en la comprensión 
lectora en su dimensión nivel de comprensión crítico entre los grupos analizados 
previo a la aplicación del taller de mapas conceptuales “Mind Genius”. 
 
 
Después de aplicar el taller de mapas conceptuales Mind Genius  
Hipótesis estadística 
 
H0: Los mapas conceptuales “Mind Genius” no influyen significativamente en el nivel 
crítico de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 San Martín de 
Porres-2018.   
 
 H3: Los mapas conceptuales “Mind Genius” influyen significativamente en el nivel 
crítico de los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 San Martín de 
Porres-2018.    
 
En la tabla 8, se evidenció los puntajes obtenidos para la comprensión lectora en su 
dimensión nivel de comprensión inferencial anterior a la aplicación del taller mapas 
conceptuales “Mind Genius” para ambos grupos analizados (experimental y control) 
generando un puntaje promedio de 16,13 y 12,53 puntos respectivamente. Según 
la aplicación de la prueba no paramétrica U Mann Whitney sí hubo alguna 
significativa diferencia entre dichos promedios ya que el valor probabilístico fue 
mayor al del nivel de significancia (p-valor = 0.002 < 0.05). Por lo tanto, se puede 
concluir que sí existió diferencia significativa para el puntaje en la comprensión 
lectora en su dimensión nivel de comprensión crítico entre los grupos analizados 
posterior a la aplicación del taller de mapas conceptuales “Mind Genius”.  (Ver figura 
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Figura 8: Los Puntajes del Nivel de Comprensión Crítico después de aplicar el taller 
de mapas conceptuales Mind Genius, grupo experimental control. 
 
En la figura 8 se observaron los puntajes para la Comprensión Lectora en su 
dimensión Nivel de Comprensión crítico por conjunto de calificaciones ambos 
grupos analizados. Se obtuvo que para los alumnos del grupo experimental tienen 
aprendizaje: el 8% es deficiente, 6% regular, 52% bueno y un 40% excelente; 
mientras que para el grupo control tienen aprendizaje: el 44% es deficiente, 0% 
regular, 56% bueno y ninguno pudo llegar al rango de excelente.         
 
 
        
  
 
           






























Actualmente en nuestro país observamos que la educación ya no se basa sólo en 
la enseñanza tradicional según Rumelhart (1980) mencionó que los esquemas 
mentales que genera un individuo vendría a ser su conocimiento. Así tenemos a los 
esquemas como la técnica de expresión gráfica del subrayar, con una estructura 
que facilita el orden y conceptos más relevantes del texto. 
 
En el presente trabajo de investigación se orientó a la búsqueda de 
determinar el efecto que tiene el empleo de mapas conceptuales “Mind Genius” en 
la comprensión lectora de los estudiantes de la I.E Fe y Alegría N° 2 del distrito de 
San Martín de Porres; y los resultados nos permitieron observar que el empleo de 
dicha herramienta generó efectos significativos en la comprensión lectora de los 
alumnos de la IE señalada. 
 
 Antes de evaluar los efectos en la comprensión lectora de los estudiantes 
fue necesario realizar la comparación de las condiciones para los grupos control 
experimental empleando para ello los resultados de la prueba de entrada. En la 
tabla 7, se presentó el puntaje de comprensión lectora anterior a la aplicación de los 
mapas conceptuales “Mind Genius” para ambos grupos analizados, donde se pudo 
apreciar que el puntaje promedio de comprensión lectora en el grupo experimental 
fue diferente al del grupo control. Se optó por realizar tales adaptaciones a fin de 
poder trabajar con grupos homogéneos y de dicha manera verificar si la 
comprensión lectora con los mapas conceptuales “Mind Genius” influyó o no en los 
estudiantes. 
 
En cuanto a los resultados la prueba de salida, que es posterior a la 
aplicación de metodología propuesta, los niveles de comprensión lectora tuvieron 
comportamientos diferentes en los grupos control y experimental. Al respecto 
Chávez (1999) concluyó que el correcto empleo de las fichas de desarrollo en 
relación a la comprensión lectora bajo la perspectiva de las metodologías activas es 
muy eficaz y pertinente para el aprendizaje de los estudiantes.                                 57 
Además, se pudo observar que el puntaje promedio de Comprensión Lectora en su 
dimensión Nivel de Comprensión Crítico en el grupo experimental y control fue 16,13 
y 12,53 puntos respectivamente, según la prueba no paramétrica de Mann Whitney, 
si existe diferencia significativa entre los dos promedios, puesto que el valor de la 
probabilidad es mayor o igual al nivel de significancia (p-valor = 0.002 < 0.05). En 
conclusión, si existió diferencia significativa en cuanto al puntaje promedio de 
Comprensión Lectora en su dimensión Nivel de Comprensión Crítico entre grupo 





















         






























Los Mapas conceptuales “Mind Genius” influyeron significativamente sobre el nivel 
de la comprensión lectora en los estudiantes de la IE Fe y Alegría N°2 San Martín 
de Porres-2018. Según los resultados de las pruebas de hipótesis entre la diferencia 




La aplicación de los mapas conceptuales “Mind Genius” sí influyeron 
significativamente sobre el nivel literal de comprensión de textos por parte de los 
estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría N°2 San Martín de Porres-
2018.Segun los resultados de la prueba de hipótesis especifica con un valor de 0,00 
menor que 0,05 por lo que la hipótesis de investigación es correcta al respecto. 
 
Tercera 
Los Mapas conceptuales “Mind Genius” influyen significativamente en el nivel 




Los Mapas conceptuales “Mind Genius” influyen significativamente en el nivel crítico 




            
 

































A las autoridades seguir facilitándonos los espacios adecuados para ejercer nuestro 
trabajo colegiado y seguir participando en concursos y actividades que fomenten en 




A los padres de familia que continúen apoyándonos con su trabajo de cuidado y 
mantenimiento de nuestras aulas de innovación y la compra de PC para el aula de 
innovación así cada estudiante podrá contar con una máquina de manera personal. 
 
Tercera 
A los docentes que continúen el trabajo colaborativo y sea efecto multiplicador de 
aquellas nuevas estrategias que encontramos en el aula virtual de “Perueduca”, que 
logran resultados satisfactorios en nuestros estudiantes. 
 
Cuarta 
En relación a los estudiantes de posgrado de la UCV, deberían de tener en cuenta 
en realizar estudios experimentales más detallados y específicos sobre los 
beneficios que brinda el uso de herramientas digitales en las diversas instituciones 
educativas ya que hemos visto que dicho servicio se desarrolla de manera 
organizada e implementada en las universidades e institutos mas no así en las 
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Matriz de consistencia 
Título: : “Mapas conceptuales “Mind Genius” y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes de la I.E Fe y Alegría N° 2 SMP 2018” 
Autor: Carrizales Cabrera Nancy Tatania 
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Instrumentos: ………………. 
Autor:  Nancy Carrizales Cabrera 
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APLICACIÓN DE SOFTWARE 
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3.-Una vez abierto el software, voy a la opción new y empiezo a trabajar ingresando datos. 
 



















         
         
         
         




























1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 
2 M 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 1 
3 F 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 2 
4 M 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 3 
5 M 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 5 
6 M 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 9 3 
7 M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9 3 
8 M 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 2 
9 M 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 1 
10 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 2 
11 M 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 8 4 
12 M 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7 5 
13 M 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 7 5 
14 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 2 
15 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 3 
16 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 
17 F 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 5 
18 M 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 9 3 
19 M 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 8 4 
20 M 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 8 4 
21 M 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6 6 
22 M 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7 5 
23 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 10 2 
24 F 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6 6 
                                
 
LOS ESTUDIANTES SE ORGANIZAN EN EQUIPO Y ELABORAN SUS CONCLUSIONES DE 
LA LECTURA PRIMERO EN UN PAPELOTE PARA LUEGO REALIZARLLO EN LA PC EN  
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EL AULA DE INNOVACION. UTILIZANDO EL SOFWARE MIND GENIUSDANDO LOS 
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UNIDAD DIDÁCTICA 07 
I. DATOS DE LA UNIDAD 
a) Título        : “Nos identificamos con nuestro ambiente cultural y sus costumbres” 
b) Bimestre :  Cuarto                      
c) Duración :  4 semanas  
d) Ciclo          :  IV                              
e) Grado         : Cuarto grado A, B, C 
f) Docente                : Nancy Carrizales Cabrera. 
  
 









Se comunica oralmente en 
lengua materna 
*Infiere e interpreta información del 
texto oral. 
*Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y cohesionada 
*Reflexiona y evalúa la forma, el 






   
 Recupera información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando datos específicos (nombres de 
personas y personajes, acciones, hechos, lugares y fechas), y que presentan vocabulario de uso frecuente y sinónimos. 
 Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de las personas y personajes…, para 
ellos recurre a la información relevante del mismo. 
 Deduce algunas características de personas, personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado de las 
palabras según el contexto y expresiones con sentido figurado, a partir de la información explícita e implícita del texto.. 
 Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema y evita reiterar información innecesariamente. Ordena dichas 
ideas y las desarrolla para ampliar la información. 
 Participa en diversos intercambios orales alternando roles de hablante y oyente formulando preguntas, explicando sus 
respuestas y haciendo comentarios relevantes del tema. 
 
 Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. 
Lee diversos tipos de textos 
escritos.  
*Obtiene información del texto 
escrito. 




*Reflexiona y evalúa el contenido y 
contexto del texto. 
 
 
Escribe diversos tipos de texto 
*Adecúa el texto a la situación 
significativa. 
*Organiza el desarrollo de las ideas 
de forma coherente y cohesionada. 
*Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto escrito. 
 
 
Se desenvuelve en los entornos 
virtuales generados por las TIC. 
*Interactúa en entornos virtuales 
 
Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma. 
*Organiza acciones estratégicas 
para alcanzar sus metas de aprendizaje. 
 
*Monitorea y ajusta su desempeño 
durante el proceso de aprendizaje. 
 
 Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares, y determina el significado de palabras 
según el contexto y hace comparaciones; así como el tema y destinatario. Establece relaciones lógicas de causa-
efecto, semejanza-diferencia y enseñanza y propósito, a partir de la información explícita e implícita relevante del texto.  
 Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios como siluetas del texto, como palabras, frases, colores y 
dimensiones de las imágenes contrastando la información del texto que lee. 
 Explica el tema, el propósito, la enseñanza, las relaciones texto-ilustración, así como adjetivaciones y las motivaciones 
de personas y  personajes. 
 
 
 Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las características 
más comunes del tipo textual. 
 Escribe texto de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas  en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la 
información aunque presente reiteraciones de información o algunas digresiones que no afectan el sentido del texto. 
Establece relaciones entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los campos del saber. 
 Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen a dar sentido a su texto. 
 Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen contradicciones o reiteraciones 
innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre 
ellas. 
 Explica el efecto de su texto en los lectores, luego de compartirlo con otros. También, revisa el uso de los recursos 




*Utiliza espacios y servicios virtuales de participación en red cuando intercambia información con sus pares. 
 
*Determina qué necesita  aprender e identifica las preferencias, potencialidades y limitaciones propias que le permitirán  
alcanzar o no la tarea 

























Enfoque  Intercultural 
 
 
Diálogo y concertación  
Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de nuestra comunidad. 
Docentes y estudiantes implementan las 3R. 
Docentes y estudiantes promueven estilos de vida en armonía con el ambiente. 
 
Flexibilidad y apertura 
Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en 
el logro de los objetivos que se proponen. 
 
Respeto por las diferencias 
Docentes y estudiantes demuestran tolerancia evitando cualquier forma de discriminación. 
 
Docentes y estudiantes acogen con respeto a todos. 
Docentes propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales.  
 
III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
Los niños y niñas del tercer grado han identificado en la unidad anterior las características naturales de su comunidad o región y reflexionado sobre los cambios 
que esta ha experimentado desde el pasado hasta hoy.  En esta unidad  aprenderán cómo nos identificamos con nuestro ambiente cultural y sus costumbres, a fin 
de preservarlos, difundirlos  y protegerlos.    En este contexto, se plantean algunos retos interesantes:  ¿Qué conocemos sobre nuestro ambiente cultural? ¿Cómo  
podemos preservar y revalorar sus costumbres?  ¿Qué especies habitan en estos parajes culturales?  ¿Algunas especies se encuentran en peligro de extinción? ¿Qué 
podemos hacer para evitarlo? 
Como respuesta a estas interrogantes, los niños y las niñas se informarán y analizarán las características de nuestro patrimonio y ambientes culturales,  
reconocerán su importancia, los elementos que la conforman, las acciones que podemos y tomar para preservarlas y cuidarlas, realizando lecturas comprensivas, 
análisis de información, elaborando dípticos y lemas . 
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IV SECUENCIA DE SESIONES 
 
NÚMERO DE LA SESIÓN 
 
COMPETENCIA/ DESEMPEÑO 





Sesión 7:   Leemos el 
texto narrativo (fábula) “ El 
avestruz que (a veces) no 
decía ni chuz ni muz”  
Lee diversos tipos de textos. 
*Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. 
*Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares, y 
determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones; así como 
el tema y destinatario 
*Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios como siluetas del 
texto, como palabras, frases, colores y dimensiones de las imágenes contrastando la 
información del texto que lee. 
ENFOQUE AMBIENTAL 
Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental 
de nuestra comunidad. 
Enfoque Búsqueda de la Excelencia 
Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen.  
Identifica 





Lista de cotejo 
Sesión 11:   Leemos 
y reconocemos la importancia 







Lee diversos tipos de textos. 
*Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. 
*Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares, y 
determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones; así como el tema y 
destinatario 
*Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios como siluetas del texto, como 
palabras, frases, colores y dimensiones de las imágenes contrastando la información del texto que 
lee. 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
*Determina qué necesita  aprender e identifica las preferencias, potencialidades y 
limitaciones propias que le permitirán  alcanzar o no la tarea. 
ENFOQUE AMBIENTAL 
Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental 
de nuestra comunidad. 
 
Enfoque Búsqueda de la Excelencia 
Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen.  
Leemos 
información e identifica 
ideas principales, y 
empleo cuadro 
comparativo.  
Lista de cotejo 
    Sesión 14:  
Participamos de un debate sobre      
  "Se comunica oralmente en su lengua materna"  Participa  de   
un debate. 
Lista de cotejo 
las especies en             peligros de 
extinción. 
 
*Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema y evita reiterar información 
innecesariamente. Ordena dichas ideas y las desarrolla para ampliar la información. 
*Participa en diversos intercambios orales alternando roles de hablante y oyente 
formulando preguntas, explicando sus respuestas y haciendo comentarios relevantes del tema. 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
*Determina qué necesita  aprender e identifica las preferencias, potencialidades y 
limitaciones propias que le permitirán  alcanzar o no la tarea 
ENFOQUE AMBIENTAL 
Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de 
nuestra comunidad. 
Docentes y estudiantes promueven estilos de vida en armonía con el ambiente. 
ENFOQUE INTERCULTURAL 
 Docentes propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales. 
  
 
Sesión 17:    Leemos 




Lee diversos tipos de textos. 
*Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. 
*Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares, y 
determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones; así como el tema y 
destinatario 
*Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios como siluetas del texto, como 
palabras, frases, colores y dimensiones de las imágenes contrastando la información del texto que 
lee. 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
*Determina qué necesita  aprender e identifica las preferencias, potencialidades y 
limitaciones propias que le permitirán  alcanzar o no la tarea 
ENFOQUE AMBIENTAL 
Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de 
nuestra comunidad. 
ENFOQUE INTERCULTURAL 
 Docentes propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales. 
Lee díptico Lista de cotejo 
Sesión 27:    
Revisamos y reescribimos 
nuestro díptico. 
 
Escribe diversos tipos de texto 
*Escribe texto de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas  en torno a un tema 
y las desarrolla para ampliar la información aunque presente reiteraciones de información o algunas 
digresiones que no afectan el sentido del texto. 
*Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen 
contradicciones o reiteraciones innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
*Determina qué necesita  aprender e identifica las preferencias, potencialidades y 
limitaciones propias que le permitirán  alcanzar o no la tarea. 
Revisa y 
escribe versión final de 
su díptico.  
Lista de cotejo 
ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 
Flexibilidad y apertura 
Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar 
la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen.  
Sesión 29:    
Escribimos y revisamos una 
fábula que motiven cuidar 
nuestro ambiente cultural. 
Escribe diversos tipos de texto 
*Escribe texto de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas  en torno a un tema 
y las desarrolla para ampliar la información aunque presente reiteraciones de información o algunas 
digresiones que no afectan el sentido del texto. 
*Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen 
contradicciones o reiteraciones innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
*Determina qué necesita  aprender e identifica las preferencias, potencialidades y 
limitaciones propias que le permitirán  alcanzar o no la tarea. 
ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 
Flexibilidad y apertura 
Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar 
la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen.  
Escribe y 
revisa una fábula. 
  
 
Lista de cotejo 
Sesión 31:    
Dialogamos, leemos y 
escribimos sobre nuestros 
logros y aprendizajes en el 
cuidado del ambiente cultural. 
 "Se comunica oralmente en su lengua materna"  
*Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema y evita reiterar información 
innecesariamente. Ordena dichas ideas y las desarrolla para ampliar la información. 
Lee diversos tipos de textos. 
*Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. 
*Dice de qué tratara el texto a partir de algunos indicios como siluetas del texto, como 
palabras, frases, colores y dimensiones de las imágenes contrastando la información del texto que 
lee. 
Escribe diversos tipos de texto 
*Escribe texto de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas  en torno a un tema 
y las desarrolla para ampliar la información aunque presente reiteraciones de información o algunas 
digresiones que no afectan el sentido del texto. 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 
*Determina qué necesita  aprender e identifica las preferencias, potencialidades y 
limitaciones propias que le permitirán  alcanzar o no la tarea. 
ENFOQUE AMBIENTAL 
Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de 
nuestra comunidad. 
Docentes y estudiantes promueven estilos de vida en armonía con el ambiente. 
ENFOQUE INTERCULTURAL 




Lista de cotejo 
 




 Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son 
cercanas. 
-Expresa su fe al participar en su comunidad y respeta a sus compañeros y a los que profesan 
diferentes credos.  
-Conoce a Dios padre que se manifiesta en las sagradas escrituras, y acepta el mensaje 
que le da a conocer para vivir en armonía con Él y con los demás. 
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de 
vida en coherencia con su creencia religiosa 
-Muestra su fe mediante acciones concretas en la convivencia cotidiana, en coherencia con relatos 
bíblicos y la vida de los santos. 
ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 
Flexibilidad y apertura 
Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar 




Lista de cotejo 
 
 
V MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR 
- Libro del estudiante de Comunicación del 4° grado- 2016-MINEDU.gob.pe 
- Cuaderno de trabajo del estudiante de Comunicación del 4° grado. 
- Textos de la Biblioteca de aula  
- Rutas del Aprendizaje 2016- (estrategias del área) 
- Objetos diversos. 
- Láminas, radio, USB, etc.  
- Plumones, cartulinas, palelógrafos, cinta masking tape, pizarra, limpiatipos, etc. 
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